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慕尤丁政府目前处于人们对他失去信心的阶段。（档案照：透视大马）
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如果说政府取消巴生谷地区实施的加强行动限制令与哈芝节没有关系，你相信吗？政府又说，有信心可以控制
疫情大流行，你相信吗？同样地，如果政府再说所有政策是依据科学与数据的，你相信吗？
如果你的答案都是否定，即政府失去你的信任。
在危机期间，人民通常会团结站在执政政府的后面，对政府的信任度越来越高。以美国911袭击世贸大厦为例
子，当时任美国总统要求通过攻击阿富汗的议案时，只有一名美国议员投反对票，实际上此议案赋予美国总统
极大权力。但是，来自共和党和民主党的议员们同意了，为什么？因为他们信任总统。
政府正在失去人民的信任，这是不争的事实。（档案照：透视大马）
在槟城，行动党在2008年大选后执政，当时州政府其中一个政策是塑胶袋征收20仙。相信我，如果是国阵时
代实施，肯定有人会反对并且指责政府，如腐败、给人民制造负担和胡闹的政策等等。由于当时槟州人民对州
政府的信任，所以这项政策可以有更好发展。
其实，慕尤丁政府以前也曾拥有过人民的信任。在去年第一次实行行动限
制令（MCO 1.0）时，政府得到人民的支持和给予信任，并且愿意遵守指
示。如果你意识到，鲜少谩骂政府和执法人员，人民愿意坐在家里，甚至
会监督周遭的人。
以上三个例子都是很清楚表达一件事，即信任。当然，这种信任在危机时
刻发生是有效的。随着时间推移，如果政府的绩效下降，信任就会受到侵
蚀。慕尤丁政府目前处于人们对他失去信心的阶段。
因此，不要指望人们会像MCO1.0那样自愿。控制人民唯一手段是通过条
例。不幸的是，这些所谓的条例基本上是在帮病毒开了传播的空间。
这个星期，我不打算讨论如何推翻政府，谁应该接权等问题，毕竟之前也谈了不少。这个星期，就让我们假设
政府在政治上不变，却可以在此节骨眼上至少做些什么，而同时对他们的政权不会带来风险？
这又回到我的标题“公平”有关。半生不熟的标准作业程序基本上在可以操作和不可以操作的人之间产生巨大差
距。对于那些可以操作的人来说，他们不会太在意行动限制令或是复苏计划阶段，因为即使马来西亚延长行动
限制令，对他们影响不会太大。
在这场漫长的危机中，那些不被允许经营的人基本上每个月都承受着入负收入，而可以营业的每个月有盈余收入。（档案照：透视大马）
当然，他们的营业额会减少，但还是有盈余。但是对于那些无法营业的人来说，由于你的半生不熟政策，使得
行动限制令或复苏计划阶段拖延了那么久，这几个月是有出无进。我也已经记不清楚巴生谷到底经历多久的限
行令或加强限行令。
以公平之名，我想说，政府可以选择重回去年第一次的MCO，（全面封锁），否则就开放所有行业（除了少数
高风险行业）。不要再谈论生命或生计之论述，基本上是无稽之谈，你所说的生活是所有人的生活，但是你所
说的生计是一小部分可以营运的行业而已。
当所有行业都关闭，所有人生活受到影响，但同时也因为如此有了更严格的标准作业程序，而这种封锁将可以
缩短封锁时间，之后每个人的经济可以恢复，这不是更公平吗？或者就允许所有行业在加强标准作业程序的情
况下可以营运，这意味着，所有经济活动可以在有限制条件下恢复，这当然不能很快令疫情短期结束，封锁需
要一直延长。无论做什么决定，关键的原则是“公平”。
更糟糕的是，在这场漫长的危机中，那些不被允许经营的人基本上每个月都承受着入负收入，而可以营业的每
个月有盈余收入。更准确的说，我指的是银行。不要忘记，因为银行允许营业所以有了收入，事实上，银行的
收入是基于那些不能营业的人的生活和生计付出为代价。
我相信这些金融机构才是政府应该要开刀的对象。但不幸的，政府不但不敢这么做，而即使暂缓还款，将来也
还是必须支付暂缓的利息。我并不要求政府出台政策让银行亏损，我相信，只要不是负增长，即使到了银行零
收入的程度，也不过分。况且，我们的要求也还未到那个程度。
总之，政府正在失去人民的信任，这是不争的事实。同时，由于今天的政治格局，换政府是另一个理想，但不
切实际，至少我们要求政府做到公平对待每个人和每一个机构单位，有福同享，有难同当。
* 刘哲伟目前在国际伊斯兰大学政治学系任职助理教授。在此之前，也曾在其他高等学府执教。刘哲伟先后于
马来西亚国立大学取得政治学学士及硕士学位，并于英国布里斯托大学取得政治学博士。
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Covid cases in Sarawak up by 224% in
August
THE number of Covid-19 cases in Sarawak has
increased by 224% from last month, with the
addition of 35,517 infections reported in August,
2021, state health director Dr Mohamed Sapian
Mohamed...
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Over 235,000 Pahang residents yet to
register for Covid vaccination
MORE than 235,000 adults or 20% of Pahang
residents eligible for the Covid-19 vaccination have
yet to register themselves for their jabs through the
MySejahtera application. Pahang health...
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